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1ijl:jぷ1:1本21は， えとj支!の HealthyPeople 2000の
)jf;?A~! を強く受けている。米l請では IliJ家的な健康 [1
fiZの達成にあたっては，池域ごとの{造成課巡のtl
述や，保健i袋itiの?ti原やマンパワーの法災を考!む
し地域の災'ii'i(こ応じたモデルがfr，られるのが妥
当であるとし 2000(平成 12)51'-に悶家的終成1際
災岐に向けた地域社会のあり方についてガイドラ
インが作成された。これにより， 1刻家のFl 1;:~がコ
ミュニティの行動計'jlHに変換され，コミュニテイ
でのJ4体的でil確定判能な1'1燃が設定されたりした。
健康日本21もIfiJ様に，地方自治体がそれぞれの
地域のq'.l，tl:を考慮した独自の百I-jiljを策定して尖1'1'
する内容であるが，計防iの策定や詳似lには~HÎ:規
模やマンパワーのTijで人|二!規模の小さい市IJlj村が
不利であったり， '11央主導，おI"]J俄主導の傾向が
強いために，池方自治体の独 1~ltl:や地域住民の参
加!などが十分なものになっていないなどの課題や
批判もある。伊藤美樹子 (f71総美砂子)
